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RESUMEN 
En los últimos años ha aparecido un nuevo concepto que surge con fuerza 
en el contexto de la enseñanza, se trata del "Aprendizaje Cooperativo", 
conocido como un aprendizaje en equipo, que ayuda a un mejor aprendizaje. 
En la presente investigación se propone un Modelo de Enseñanza en el área 
de Comunicación basada en el Aprendizaje Cooperativo, con apoyo de la 
Estrategia Rompecabezas, para favorecer la sociabilización y el grado de 
ayuda mutua en el proceso de aprendizaje, cuyo fin es mejorar el desarrollo 
de Habilidades Cognitivas y promover el aprendizaje significativo en los 
estudiantes. Además, se pretende desarrollar habilidades actitudinales 
asociadas a la utilización de la metodología de enseñanza. Esta 
investigación se sustenta en la Teoría de Aprendizaje Significativo de 
Ausbel, en los conceptos de adaptación, asimilación, acomodación y 
equilibracion de Piaget, en la Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky y las 
componentes básicas del aprendizaje cooperativo de Ferreiro Gravié. 
La investigación de acuerdo a la naturaleza de sus registros se resuelve a 
través del paradigma cuantitativo, a manera de otorgar una mirada 
alternativa, en especial, en los aprendizajes logrados. La metodología de 
investigación, es explicativo, correlaciona! que busca el grado de relación 
entre el aprendizaje cooperativo y el desarrollo de habilidades cognitivas en 
los alumnos del tercer grado de educación primaria, tomando un grupo 
experimental y uno de control. En el grupo experimental se aplicara la 
estrategia de aprendizaje cooperativo "Rompecabezas". Y en el otro no, 
evaluaremos de la misma manera y así se demuestra que la estrategia de 
aprendizaje cooperativo ayuda a desarrollar las habilidades cognitivas en los 
estudiantes del tercer grado de educación primario. 
La metodología de enseñanza se considera significativa. La propuesta de 
estrategias de aprendizaje cooperativo es bien recibida por los estudiantes, 
en los aspectos tales como: experiencia académica y didáctica. Además 
permite desarrollar habilidades cognitivas. 
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ABSTRACT 
In recent years there has appeared a new concept that emerged strongly in 
the context of education; it is the "Cooperative Learning", known as a team 
learning, which helps to better learning. In the present investigation a Model 
of Education proposed in the area of Communication -Based Cooperative 
Learning, supported Puzzle Strategy to encourage socialization and the 
degree of mutual aid in the learning process, whose purpose is to improve 
Cognitive Skills development and promote meaningful learning in students. 
Another aim is to develop attitudinal skills associated with the use of the 
teaching methodology. This research is based on the theory of Ausbel 
Meaningful Learning in the concepts of adaptation, assimilation, 
accommodation and equilibration of Piaget, in the Zone of Proximal 
Development Vygotsky and the basic components of cooperative learning 
Gravié Ferreiro. 
Research according to the nature of their records is resolved through 
quantitative paradigm, so asto provide an alternative look, especially in the 
learning achieved. The research methodology is an experimental, 
explanatory, correlational quasi comparing the academic performance and 
learning between an experimental group and a control group, with the 
implementation of cooperative learning strategies "Puzzles". 
The teaching methodology is considered significant. The proposed 
cooperative learning strategies is well received by students in aspects such 
as academic and teaching experience. lt also allows those developing 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, la actividad de enseñar y aprender es una tarea que 
está asociada al proceso generativo del pensamiento. Son las teorías del 
constructivismo educativo las que afirman que la adquisición del aprendizaje, 
no es producto de una mera transmisión y recepción de información, sino 
que más bien, se genera mediante la interacción activa de sus agentes, es 
decir, el docente y los discantes. 
Se debe tomar en cuenta que para alcanzar esa meta, debemos 
considerar, como el núcleo del proceso educativo, al alumno porque él es el 
motivo por el cual los planes educacionales alcanzan sí o no sus objetivos. 
Es decir, que debemos tener en cuenta, que los nuevos métodos y 
estrategias educativas, son las que impulsarán, motivarán y estimularan las 
capacidades creativas y el pensamiento crítico reflexivo del discante. 
Y, aseguramos que, empleando como estrategia didáctica el trabajo 
cooperativo en el aula, se logran los objetivos para mejorar los aprendizajes 
de los alumnos, y en nuestro caso, específicamente, del área de 
Comunicación, elegida para aplicar nuestra investigación de campo. 
Además, como vamos a demostrar con la explicación de nuestra 
investigación, la estrategia didáctica del trabajo cooperativo es una 
herramienta que fortalece el aprendizaje significativo. 
Nuestra investigación, por consiguiente, cubrirá una parte del vacío 
que existe en nuestro medio educativo referente al trabajo en aula mediante 
la estrategia didáctica cooperativa. De ahí, la importancia de nuestro estudio. 
Justo, al respecto, propusimos el empleo de estrategias de 
aprendizaje cooperativo para mejorar el desarrollo de habilidades cognitivas 
en el Área de Comunicación, donde se buscó, desde la práctica en el aula, 
demostrar que las estrategias del rompecabezas, la cooperación guiada, el 
desempeño de roles y el estudio de casos, cumplen una tarea significativa 
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en el aprendizaje escolar. Además, de reforzar el desarrollo de percepción, 
procesamiento de la información, lo critico-reflexivo, logros concretados por 
los alumnos en equipo, tras la realización de diversas actividades como la 
memorización, concentración, selección y organización de información, entre 
otras. 
Por eso, esta investigación se planteó y realizó para demostrar que sí 
se puede mejorar la práctica educativa del Área de Comunicación con el 
trabajo cooperativo. Se asumió el modelo de la investigación - acción, por 
ser una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por 
participantes en situaciones educativas, con objeto de mejorar la 
racionalidad y la justicia de sus prácticas en la escuela. 
Se trata de una forma de investigación para enlazar el enfoque 
experimental de la ciencia educativa, con programas de acción que 
respondan a los problemas principales del aprendizaje. 
En este marco, el docente cumple un rol de investigador, orientando y 
gestionando los cambios y mejoras dentro de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. El propósito básico de esta investigación fue demostrar que el 
uso de las estrategias de aprendizaje cooperativo mejora el desarrollo de 
habilidades cognitivas en el área de Comunicación de los alumnos de tercer 
grado de educación primaria de la Institución Educativa "San Antonio de 
Abad" del distrito de Ate. En su estructura, esta tesis, se ha organizado en 
cuatro capítulos: 
En el primer capítulo se incluye los antecedentes y las bases teóricas. 
En el segundo capítulo, la determinación del problema, formulación, 
objetivos, importancia y alcances y limitaciones de la investigación. 
En el tercer capítulo se organiza, el sistema de hipótesis, sistema de 
variables, tipo, y el diseño metodológico de la investigación que se utilizó 
para la ejecución de este estudio. En este aspecto se destaca el paradigma 
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y el contexto de la investigación, así como las técnicas para la recolección, 
registro, análisis de la información y el plan de acción respectivamente. 
En el cuarto capítulo se sintetiza el desarrollo y resultados de la 






1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
Encontramos por ejemplo la tesis de Coacha Huamán, 
Crespín y otros. Trata sobre la actitud participativa y su relación 
en la construcción del aprendizaje en el Área de Comunicación 
de los alumnos del segundo año de secundaria, turno tarde del 
Colegio Nacional Enrique López Albújar. 
También tenemos la tesis codificada Tesis ISPP, 2003, 
Piura, la que enfoca una investigación acción - participativa 
centrada en el aula, y se centra en el proceso de construcción de 
aprendizaje para identificar la actitud participativa de los alumnos 
(as) en .la construcción del aprendizaje en el Área de 
Comunicación. Se concluyó que el trabajo cooperativo estimula 
las relaciones interpersonales, así como apertura a la 
participación activa y mejora el aprendizaje de los alumnos. 
Otra tesis seriada, Tesis ISPP, 2004, también en Piura. 
Investigación orientada a conocer el desarrollo del trabajo 
. cooperativo en eí"'á'ula, y su relación con el aprendizaje. Es de 
tipo acción participativa. Su objetivo era mostrar el nivel de 
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aprendizaje que logran los alumnos al aplicar estrategias de 
trabajo cooperativo de aula. Concluye que el diálogo reflexivo y 
la autocrítica conductual favorecen la auto dirección en la 
convivencia de aula, pero a la vez, genera la participación 
interactiva y un clima positivo en el trabajo grupal, lo que 
favorece obtener un nivel de aprendizaje óptimo. 
Chero More, Santos Melva y otros, realizan una 
investigación sobre el trabajo cooperativo y muestran la 
Influencia que tiene el aprendizaje cooperativo en el aprendizaje 
y el nivel de desarrollo que se logra en la aplicación de un 
tratamiento innovador en los alumnos del segundo y tercero de 
Educación Secundaria, turno mañana del colegio Miguel Cortés. 
1.2 BASES TEÓRICAS 
SUBCAPÍTULO 1: APRENDIZAJE COOPERATIVO 
1.1. El aprendizaje cooperativo 
En la construcción del concepto del aprendizaje 
cooperativo se han formulado conceptos que llevan a confundirlo 
con el trabajo de grupo. En este sentido, para esta investigación 
se tomó el concepto de "aprendizaje cooperativo", que es 
equivalente al trabajo en equipo. Al respecto, nosotros 
coincidimos con Ferreiro Gravié (2003, p. 36), quien lo define 
como: "El proceso de aprender en equipo; es decir aquel 
aprendizaje que se da entre alumnos o iguales que parten de un 
principio de que "el mejor maestro de un niño es otro niño". 
Técnicamente, el aprendizaje cooperativo implica agrupar a 
los alumnos en equipos pequeños y heterogéneos, para facilitar y 
potenciar el desarrollo de cada uno con la colaboración de las 
demás miembros del equipo. Este aprendizaje, según Ferreiro y 
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Calderón (2001, p. 31) intensifica la interacción entre los 
estudiantes de un equipo con el profesor y los restantes equipos, 
de manera que cada uno aprende el contenido asignado y a. su 
vez, se agrega que todos los integrantes del grupo lo aprendan 
también, planteando una forma diferente de relación maestro 
alumno en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Para explicar y 
diferenciar entre trabajo de grupo y trabajo en equipo, 
presentamos la matriz de Barriga y Hemández (2002, p.115). 
APREN DlZAJE EN EQU 1 PO APRENDIZAJE EN GRUPO' 
1· lnterdepencia positiva. 
1 
,, V aJo ración por cada uno de los 
miembros. 
• No hay interdependencia. 
• No hay valoración individual. 
1 • Se trabaja con miembros 
• Formación de equipos, es homogéneos 
heterogéneo. 
• Existencia de un solo líder. 
J., liderazgo compartido. 
1· Raspo nsabilidad por todos. • Responsabilidad por si solo. 
1 ,, Se desarrollan habilidades sociales y 
cognitivas 
• El profesor observa e intel"'fiene, 
cumpllendo, cumpliendo su rol 
mediador. 
• Se ignoran todo tipo de habilidades. 
• El profesor ignora los grupos, asume, 
una función que es la de facilitador. 
1.2. las estrategias de aprendizaje cooperativo 
Según Ferreiro Gravié (2003, p. 60), las estrategias de 
Aprendizaje Cooperativo son las acciones y operaciones que 
guían y orientan la actividad psíquica del alumno en equipos 
cooperativos, para que éstos logren un aprendizaje significativo. 
Manifiesta, además, que son procedimientos empleados por el 
maestro para que los alumnos conformen grupos cooperativos, 
organicen, codifiquen, decodifiquen, analicen, resuman, integren y 
elaboren óptimamente 1a información para su respectiva 
aplicación y empleo. Es preciso indicar que no se han tomado 
todas para el desarrollo de la presente investigación, sino las que 
detallamos aquí: 
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- El rompecabezas. 
- La cooperación guiada. 
- El desempeño de roles 
- El estudio de casos. Las tres primeras han sido seleccionadas 
de Barriga y Hernández (2002, pp. 123-126). 
a. El rompecabezas 
Es una estrategia donde se forman equipos de hasta seis 
estudiantes, quienes trabajan con un material académico que ha 
sido dividido en tantas secciones como miembros del grupo 
existan, de manera que cada uno se encarga de estudiar su parte. 
Luego, los representantes de los equipos que han estudiado lo 
mismo, se reúnen en "grupos de expertos" para discutir sus 
conceptos y después regresan a su grupo original para compartir 
y enseñar su aprendizaje respectivo a sus compañeros. La única 
alternativa que tienen para aprender las otras secciones, es 
aprendiendo de los demás y, por ello debe afianzarse la 
responsabilidad individual y grupal. 
La estrategia del rompecabezas no es igual a la manera 
tradicional, en que los equipos se reparten el trabajo. Esta tiene 
por objetivo seleccionar ideas, analizar e interpretar hechos, así 
como el de elaborar sus propios conceptos en el proceso de 
adquisición del conocimiento. 
b. La cooperación guiada 
Esta estrategia se trabaja en diadas (grupos pequeños) y se 
enfoca a actividades cognitivas y metacognitivas, sucediendo que 
los participantes son iguales en número con respecto a la tarea a 
realizar. Se utiliza en el procesamiento de .la .información para la 
comprensión de textos. Aquí el docente divide el texto en 
secciones, y los miembros de la díada desempeñan de manera 
alternada los roles de aprendiz- recitador y oyente - examinador. 
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c. El desempeño de roles o Role - Playing 
Para Rosa (2003, pp.162-164), es una técnica, que consiste en la 
representación de una situación típica de la vida real. Esta se 
realiza por dos o más personas, asumiendo los roles del caso con 
el objeto de que pueda ser mejor comprendida, más visible y 
vivido para el grupo. Los que desempeñan los roles se colocan en 
el lugar de aquellas personas que vivieron en realidad. Se revive 
dramáticamente la situación. La estrategia no sólo permite la 
participación de los "actores" sino que compromete a todo el 
equipo que sea parte en la escenificación, transmitiéndoles la 
sensación de estar viviendo como si estuvieran en la realidad, 
permitiéndoles participación plena de todo el equipo. La 
representación es libre y espontánea, sin uso de libretos o 
ensayos: Los actores se posesionan de sus roles como si fueran 
verdaderos. Contando para esto siempre con un director que 
ponga experiencia y estimule al grupo. 
d. El estudio de casos 
Conocida también como el método del caso. Afirma Benejan que 
esta técnica crea situaciones didácticas motivadoras y dinámicas 
que proporcionan un clima de aula diferente al de las clases 
memorísticas. Se aprende a trabajar en equipo y es más fácil 
despertar el interés de los estudiantes. 
El trabajo sobre un caso es útil porque afloran ideas y 
concepciones de los estudiantes sobre un tema, permite aplicar 
conocimientos teóricos a situaciones prácticas, desarrollar 
habilidades cognitivas, habilidades comunicativas, fomentar la 
autonomía y los nuevos aprendizajes y sobre todo desarrollar y 
elevar la autoestima de los estudiantes. El caso propone a los 
estudiantes para que generalmente, en forma colectiva, lo 
sometan a análisis y toman decisiones. 
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1.3. Las condiciones para el aprendizaje cooperativo 
Barriga y Hernández (2002, pp. 111-115), señalan las 
siguientes: 
a. La interdependencia positiva 
Sucede cuando los estudiantes perciben un vínculo con sus 
compañeros de grupo, de forma tal, que no pueden lograr el éxito 
sin ellos (y viceversa) y deben coordinar sus esfuerzos entre ellos 
para completar una tarea. Los alumnos comparten sus recursos, 
se proporcionan apoyo mutuo y celebran juntos su éxito, lo cual 
quiere decir que se establece el objetivo grupal de maximizar el 
aprendizaje de todos los miembros, de manera que estén 
motivados a esforzarse y lograr resultados que superen la 
capacidad individual de cada integrante por separado. 
b. La interacción cara a cara 
Esta es muy importante porque existe un conjunto de actividades 
cognitivas y dinámicas interpersonales, que sólo ocurren cuando 
los estudiantes interactúan en relación con los materiales y 
actividades. Así mismo, la interacción interpersonal permite que 
los integrantes del grupo obtengan retroalimentación de los 
demás y que en buena medida ejerzan presión social sobre los 
miembros poco motivados para trabajar. 
c. La responsabilidad y valoración personal 
El propósito de estos grupos es fortalecer el rendimiento escolar 
de sus integrantes. En tal sentido, se requiere de la existencia de 
una evaluación del avance personal, lo cual va hacia el individuo y 
su grupo, para que de esa manera el grupo complete las 
actividades y evite que unos descansen en el trabajo de los 
demás. 
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d. Habilidades interpersonales y manejo de grupos pequeños 
Debe enseñarse a los alumnos a: 
Conocerse y confiar unos en otros 
Comunicarse de manera precisa sin ambigüedades 
- Aceptarse y apoyarse unos a otros 
Resolver conflictos de aprendizaje constructivamente. El 
profesor al momento de enseñar los materiales tiene que 
promover una serie de prácticas interpersonales y grupales 
relativas a la conducción del grupo, los roles a desempeñar, la 
manera de resolver conflictos y tomar decisiones asertivas y, 
las habilidades para entablar un diálogo verdadero. 
e. Procesamiento en grupo 
La participación en equipos de trabajo cooperativo requiere ser 
consciente, reflexivo y crítico respecto al proceso grupal en sí 
mismo. El grupo necesita reflexionar y discutir entre sí, el hecho 
de que si se están alcanzando las metas trazadas y manteniendo 
relaciones interpersonales y de trabajo efectivo y apropiado. El 
conducir sesiones de procesamiento en grupo permite que los 
estudiantes pasen al plano de la reflexión metacognitiva sobre sus 
procesos y productos de trabajo. Esta técnica es un excelente 
recurso para promover los valores y actitudes colaborativos 
buscados. 
f. Establecimiento del grupo cooperativo 
Según Woolfolk (1998, p. 352), el propósito es que los 
integrantes, revisen, repasen, analicen una información. El 
tamaño correcto del grupo estará entre cuatro, cinco o seis 
estudiantes. Pero si .la meta es fomentar la participación de cada 
estudiante en debates que desarrolle cuestiones, entonces, los 
grupos de dos a cuatro integrantes trabajarán mejor. 
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g. Tipos de grupos cooperativos 
Los grupos "formales" de aprendizaje cooperativo funcionan 
durante un período que va de una hora o sesión a varias semanas 
de clase. Son grupos donde los estudiantes trabajan juntos para 
conseguir objetivos comunes en torno a una tarea de aprendizaje 
dada relacionada con el currículo escolar. 
Los grupos "informales" de aprendizaje cooperativo que tienen 
como límite el tiempo de duración de una clase, son aquellos que 
el profesor utiliza en actividades de enseñanza directa como la 
lectura de un caso, discusión de un tema, etc., o donde intenta 
crear un clima propicio para aprender explorar, generar 
expectativas o inclusive abrir y cerrar una clase. 
1.4. Técnicas y recursos del aprendizaje cooperativo 
a) La técnica de lluvia de ideas. Woolfolk (1998, p. 131) señala que 
"esta técnica ayuda a alentar la creatividad mediante las 
interacciones que ocurren dentro de un salón de clase". Además, 
esta facilita a que el alumno participe en forma activa en el 
desarrollo de un tema o de una crítica, lo que le favorece para 
poner de manifiesto sus habilidades cognitivas. 
Al respecto, Barriga y Hernández (2002, pp. 126-127) propone 
una serie de pasos y reglas a seguir para el uso de esta técnica. 
El grupo se plantea un problema a resolver.- Dicho problema 
puede ser desde muy específico hasta muy abstracto; pero debe 
ser susceptible de múltiples opciones de solución. Los estudiantes 
deben prepararse para poder participar y poder delimitar el 
problema a discutir. 
b) El mapa conceptual. Novak y Gowin (1988, p. 19), lo presenta 
como "estrategia, método y recurso esquemático". Como técnica 
de enseñanza - aprendizaje tiene importantes repercusiones en el 
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ámbito afectivo - relacional de la persona, ya que dá 
protagonismo al alumno y favorece la atención y aceptación, 
ayudando al aumento de su éxito en el aprendizaje y el desarrollo 
de la autoestima. Su uso mejora las habilidades cognitivas y 
sociales acordes en el trabajo en equipo. Además, ayuda 
aprender significativamente y de manera ordenada, jerárquica. Un 
mapa conceptual, gráficamente está constituido por elipses o 
rectángulos y un conjunto de líneas. 
e) La red conceptual. Galagovski, citado por Ontoria, A. y otros 
(2002, p. 143), la define como instrumento o recurso que facilita la 
estructuración de los conceptos e ideas principales de un tema y 
también como medio para establecer el consenso y compartir 
significados. Esta técnica ayuda a consensuar codificaciones y 
estimula la síntesis al momento que el equipo presenta el 
resultado de su trabajo. Las redes son precisas a partir de los 
cuales se puede trabajar en equipo. 
d) Los mapas semánticos. Hemlich y Pittelman, citado por Ontoria y 
otros (2002, p. 117), los califican como "método que se activa y 
construye sobre la base del conocimiento previo de un 
estudiante". En ese sentido, los mapas semánticos vienen a ser 
diagramas que ayudan a un grupo o a un estudiante a 
esquematizar, resumir, analizar o seleccionar la información 
ayudando así la organización semántica del texto más que la 
jerarquización en función de la relevancia de los conceptos. 
e) El resumen. Barriga y Hernández (2002, p.178), lo definen como 
una versión breve del contenido donde hay que aprender los 
puntos más importantes de la información. Más que una técnica 
es una estrategia, cuyo uso facilita el recuerdo y la comprensión 
de la información presentada o discutida facilitando el aprendizaje 
del contenido leído. 
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f) La ficha de contenido. Son materiales compuestos por información 
tomada de las fuentes que nos llevan a través de la palabra 
escrita a despertar el interés de los alumnos, por la lectura. 
Según Uria (1998, p. 18), tiene una función activadora y 
estimuladora para el trabajo en equipo o cooperativo. 
g) El subrayado. Esta técnica permite que en equipo seleccione las 
ideas principales de un párrafo para que lo pueda transformar en 
conceptos que los pueda explicar con sus propias palabras. 
h) La elaboración de textos. Permite que el alumno desarrolle 
habilidades cognitivas como la de selección y creatividad al 
momento de elaborar un texto. Gallego (2001, p. 122) señala que 
"cuando el estudiante elabora la materia de aprendizaje logra que 
ésta se consolide en su memoria a largo plazo y es más fácil la 
recuperación de esa adquisición, su conexión y relación con otros 
materiales". 
i) La composición de textos. Barriga y Hernández (2002, p. 311) 
señalan que es un recurso que consiste en un proceso cognitivo 
complejo, es decir, traducir el lenguaje representado: ideas, 
pensamientos, sentimientos e impresiones que posee un sujeto. 
Además, componen un texto por parte de un estudiante o equipo. 
Es un producto comunicativo donde se visualizan la creatividad y 
organización de la información que se quiere presentar. 
j) Las ilustraciones. Barriga y Hemández (2002, p. 164), las 
consideran como una estrategia que se puede utilizar como 
recurso para expresar una relación espacial, esencialmente de 
tipo reproductivo. Esto quiere decir, que en las ilustraciones el 
énfasis se reproduce o representan objetos, procedimientos o 
procesos cuando no se tiene la oportunidad de tenerlos en su 
forma real. 
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SUBCAPÍTULO U: HABILIDADES COGNITIVAS 
2.1. Las habilidades cognitivas 
Chadwick y Rivera, citados por Gallego Codes (2001, 
p.36), las catalogan como un conjunto de operaciones mentales, 
cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida a 
través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que 
tenga sentido para él, es decir el sujeto no sólo adquiere los 
contenidos mismos sino que también aprende el proceso que 
utilizó para hacerlo. Aprende no solamente lo que aprendió sino 
como lo aprendió. 
Las habilidades cognitivas son herramientas que facilitan la 
adquisición del conocimiento, es decir, enseñan o guían el 
proceso que seguimos para aprender una información cualquiera 
que sea. En tal sentido, Beltrán Llera (1996), citado por Gallego 
Codes (2001, p.35), señala que las habilidades cognitivas 
pretenden "saber lo que hay que hacer para aprender a saberlo, 
hacerlo y controlarlo mientras se hace". Para que se desarrollen 
hay que educar al alumno para que sea perceptivo e imaginativo, 
crítico y reflexivo, de esta forma se podrá remediar las 
limitaciones y deficiencias que suelen observarse en los alumnos 
como incapacidad para organizar textos, pobreza argumentativa 
cuando exponen, falta de capacidad para analizar y sintetizar, así 
como para extraer información relevante, memorizar hechos 
importantes, entre otros, lo que se quiere que tos alumnos 
desarrollen todo su potencial de su inteligencia y aprendan a 
aprender. 
Gallego Codes (2001, pp. 81-82), considera las siguientes 
habilidades cognitivas básicas que los estudiantes de la 
educación secundaria deben desarrollar: 
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a. Habilidades cognitivas de percepción. Se entienden como la 
sensación cognoscitiva interna resultante de impresiones 
obtenidas mediante los sentidos por la que se llega a comprender 
o conocer una cosa. Aquí destacan: 
- Atención y concentración. Es la capacidad de concentración de 
la actividad mental sobre un objeto determinado. 
- Memorización. Es la capacidad para fijar en la memoria ideas, 
conceptos, suceso, etc. Retener datos aunque el punto de 
atención haya cambiado. 
b. Habilidades cognitivas de procesamiento de la información. 
Se definen como el conjunto de fases sucesivas que debe recibir 
un texto o mensaje para ser perfectamente comprendido; es 
necesario mencionar las habilidades de: 
Codificación. Es la capacidad para transformar un mensaje 
mediante las reglas de un código, de tal manera que se pueda 
expresar mediante sonidos, palabras o frases. 
- Decodificación. Se define como la capacidad para interpretar 
señales, símbolos, palabras, frases o mensajes. 
- Selección de ideas o contenidos. Consiste en la capacidad 
para elegir ideas, contenidos, etc; entre otros, separándolos de 
ellos y prefiriéndolos de otros. 
- Análisis y síntesis. Se define como la capacidad para distinguir 
y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 
principios o elementos. Es, conocido también como la 
capacidad para componer un todo por la reunión de sus partes, 
relacionando y resumiendo datos relevantes. 
- Ordenar y organizar. Es la capacidad de poner las ideas, 
conceptos o sucesos de acuerdo con un orden. Así mismo, es 
la capacidad para arreglar, preparar, disponer o relacionar los 
conceptos o ideas y de confeccionar organizadores gráficos, 
resúmenes, mapas conceptuales, etc. 
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- Elaboración. Se considera como la capacidad para preparar las 
ideas de un texto mediante un trabajo para poder valorarlo y 
enjuiciarlo. 
c. Habilidades Cognitivas crítico- reflexivas. Se entienden como 
la capacidad para hacer con el conjunto de opiniones sobre un 
asunto, tras haber juzgado el valor de las cosas y considerar 
distintas alternativas. Aquí sobresalen las siguientes habilidades 
cognitivas: 
- Creatividad. Es la capacidad de producir una idea, respuesta u 
orden nuevo que permitirá resolver un problema o cumplir 
alguna finalidad. 
- Comparar y clasificar. Esta es definida como la capacidad de 
fijar la atención en dos o más cosas, palabras o sucesos, para 
descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias o 
semejanzas y de establecer categorías jerárquicas de acuerdo 
con unos criterios. 
- Autocontrol de los procesos. Esta habilidad dá la oportunidad 
de participar activamente en el dominio y comprobación del 
aprendizaje así como en la supervisión de las habilidades y 
actividades. 
2.2. Fundamentos sobre las habilidades cognitivas 
a. Habilidades cognitivas de percepción. Según Bartett (1951 ), citado 
por Gallego Codes (2001, p. 95), siempre que una persona realiza 
una percepción, piensa. Las percepciones son para él acciones 
que perfeccionan al hombre, ayudan a desarrollar su capacidad 
de pensar y pueden mejorarla. 
Las estrategias y las técnicas llevan a pensar, a aprender, tras un 
período de entrenamiento, los alumnos serán autónomos y 
eficientes en el proceso de aprendizaje. A continuación se 
examina estas habilidades de percepción: 
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- Atención- Concentración. Según Gallego, es dirigir, concentrar 
la energía psíquica en algo. Con ella, los contenidos se 
asimilan mejor, se arraigan más en la memoria y se producen 
asociaciones · con otros contenidos ya aprendidos. Hay 
concentración cuando hay "estabilidad en la ejecución de una 
actividad", es decir, capacidad continuada de concentrarse en 
lo elegido, en. lo que se pidió el alumno. La falta de esta 
capacidad continuada es lo que se llama distracción. 
Beltrán Llera (1995), citado por Gallego Cedes (2001, p. 94), 
afirma que el niño puede no saber que la atención es una tarea 
que no se produce a veces de manera automática, y exige por 
ello algún tipo de esfuerzo; o puede ignorar que la atención es 
ilimitada o tenga dificultades en desarrollar las habilidades 
necesarias para atender a una situación particular. 
Hay atención: 
-/Cuando aumenta el nivel de vigilancia del sistema nervioso. 
El sistema nervioso se pone en mayor nivel de vigilancia por 
los estímulos. 
-/ Cuando el sujeto selecciona entre los diversos estímulos que 
le llegan y se centra en algunos solamente. 
-/ Cuando la acción de atender suministra al sujeto algún tipo 
de enriquecimiento o utilidad. 
-/ Cuando el estímulo produce un proceso gratificante en el 
sujeto. 
-/ Cuando se sabe inspeccionar, es escrudiñar un campo de 
información oral o escrita. 
- Memorización. Se denomina memoria, según Resello (1990), 
citado por Gallegos Cedes (2001, p. 98) "al proceso de 
recordar contenidos o materiales previamente aprendidos y que 
se mantienen almacenados para ser utilizados en una etapa 
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posterior". El mismo autor nos dice que el análisis del proceso 
nos proporción a las siguientes fases: 
1 o Recibír la información 
2° Ordenar y clasificar la información. 
3° Almacenar la información 
4° Recuperar la información La memoria no es única ni 
uniforme sino que hay diversos tipos; los más comunes son: 
./ Memoria fotográfica o icónica. Por la que los estímulos 
visuales permanecen un cierto tiempo en el sujeto en 
forma de imagen . 
./ Memoria verbal. Por la cual el sujeto puede retener y, 
repetir contenidos verbales asimilados y organizados . 
./ Memoria semántica. Es la que integra representaciones 
verbales y no verbales organizadas. 
b. Habilidades básicas para el procesamiento de información. 
- La codificación, según Bruner (1998), citado por Gallego Codes 
(2001, p. 112) es la que "mediante la codificación las personas 
agrupamos y relacionados información sobre el mundo". El 
alumno trabaja con todo el potencial de su inteligencia, la 
desarrolla y enriquece cuando elabora la información recibida. 
- La selección. Una de las técnicas más utilizadas en la 
estrategia de selección, que según Taylor, citado por Gallego 
Codes (2001, p. 118), es el resumen que ha elaborado un 
procedimiento en forma jerárquica, que se puede describir en 
estos términos: 
1°. Los estudiantes leen por encima de tres o cuatro páginas y 
los epígrafes correspondientes. 
2°. Elaboran un esquema básico empleando una letra 
mayúscula para cada subapartado correspondiente a un 
epígrafe y dejar un espacio para dos o tres frases. 
3°. Leen el texto, fragmento, varias veces. 
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4°. Seleccionan dos o tres palabras de cada epígrafe que 
reflejan con exactitud al tema central, con ellos redactan una 
oración centrada en la idea puntual del tema y subrayan. 
5°. Escriben dos o tres oraciones que informen sobre esas 
ideas con sus propias palabras, sin copiar el libro. 
6°. Al final, deben escribir una o dos frases al comienzo de 
cada página que reflejan toda la información importante de 
esa sección. 
7°. Una vez finalizado el resumen jerárquico, deben estudiarlo 
y, si es posible, con un compañero (tomado de Beltrán Llera, 
1996) y así serán capaces de comunicar sus resultados a 
todos sus compañeros. 
La organización. La organización de información supone 
realizar operaciones: 
1°. Planificar. Se comienza por una reflexión de acuerdo con 
una finalidad especifica, nos conduce a jerarquizarlo y 
agruparlos según categorías. 
2°. Superar Dificultades. En esta fase hay que conseguir: 
-/ Evitar un excesivo cúmulo de ideas obtenidas por lo 
excesivo. 
-/ Ordenar bien el material obtenido. El orden mejora la 
distribución y por lo tanto se asimila mejor. 
3°. Asesoramiento. En esta fase, el material jerarquizado y 
agrupado se consolida en la mente y en el papel mediante la 
conexión con otros conocimientos. La organización es una 
habilidad cognitiva que difícilmente aprenden los alumnos 
mediante unas indicaciones verbales de sus profesores por 
muy concretas que sean, pero si es puesta a práctica los 
alumnos lo lograrán. 
La elaboración de textos. Elaborar es unir una nueva 
información a otra que se tiene incorporada para obtener 
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nuevos conceptos, argumentos o conclusiones. Elaborar un 
texto mientras se trabaja, implica: 
1°. Pensar. Conectar con el diccionario mental de cada uno. 
2°. Distinguir con precisión cuales son las ideas capitales del 
texto. Saber situar alrededor de ellos las ideas secundarias. 
3°. Habituarse a reflexionar sobre un asunto y qué relación 
tiene con otros. 
4°. Obtener nuevos ejemplos y analogías. 
5°. Confeccionar imágenes. 
6°. Señalar detalles. 
7°. Derivar apreciaciones hacia otras ideas. 
8°. Transformar una información para hacerla más manejable y 
asequible. Asimismo, existe elaboración cuando un alumno 
explica una tarea o tema a sus compañeros. En esa 
circunstancia el alumno tendrá que realizar una elaboración 
cognitiva importante para lo que tendrá que organizar y 
preparar su propio pensamiento, y por ello su dominio sobre 
el tema o tarea. 
c. Estrategias para el pensamiento crítico-reflexivo. Beltrán Llera 
(1996), dice al respecto "que el pensamiento crítico es un conjunto 
de muchas estrategia; no es una opción educativa sino un ideal 
educativo". 
Los alumnos ejecutan este pensamiento cuando: 
./ Comparan y clasifican . 
./ Son creativos . 
./ Ejecutan autocontrol 
- La comparación y clasificación. El alumno que compara y clasifica 
conseguirá un notable nivel de formación intelectual. Para que el 
alumno compare y clasifique es preciso proponerle cuestiones y 
actividades que le conduzcan a encontrar relaciones, semejanzas, 
equivalencias y oposiciones. 
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- La creatividad. Los trabajos en equipo son un medio eficaz para 
lograr que la creatividad de los alumnos se desarro11e. Técnicas 
que favorecen la creatividad en el aula: 
./ La exposición de un trabajo por parte de los alumnos . 
./ Lecturas de textos diversos . 
./ Análisis de situaciones o casos . 
./ Exposiciones de trabajos de investigación . 
./ Entre otros. 
- Las estrategias de autocontrol. Controlar es dominar el proceso 
de realización de una tarea de acuerdo con un plan. Mediante el 
autocontrol el alumno es capaz de valorar el progreso que va 
consiguiendo. El alumno con habilidades cognitivas de autocontrol 
es más independiente y activo que otro que no las tiene. Entrenar 
a un alumno en habilidades cognitivas de auto control requiere: 
./Ayudarle a fijar metas referidas a uno o varios temas . 
./ Autorregistrar el proceso de su aprendizaje . 
./ Que el alumno sea capaz de autoevaluarse . 
./ Ayudarle a autoreforzarse en los puntos débiles de su propio 
aprendizaje. 
1.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS BASICOS 
A continuación se definen los términos utilizados en este estudio: 
Aceptación. Es la apreciación afectiva, la confianza plena, y 
consciente de los propios actos a partir del conocimiento de ser útil 
(Silberman, 1998) .. 
Aprendizaje cooperativo. Suele definirse como aquella situación en la 
que las metas de los individuos separados van tan unidas que existe 
una correlación positiva entre los logros de sus objetivos (Arévalo, 
2002). Urbano (2005) lo define como un método de enseñanza que 
consiste en formar grupos pequeños heterogéneos de alumnos para 
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trabajar juntos con el objetivo de alcanzar una meta común. Johnson, 
Johnson y Holubec (1999) lo han definido como aquella situación de 
aprendizaje en las que los objetivos de los participantes se hallan 
estrechamente vinculados, de tal manera, que cada uno de ellos 
alcanza sus objetivos en la medida en que sus compañeros de trabajo 
consigan alcanzar los suyos. 
Aprendizaje significativo. La adquisición de nueva información que se 
· da en el aprendizaje significativo es un proceso que depende de las 
ideas relevantes que ya posee el sujeto, y se produce a través de la 
interacción entre la nueva información y estas ideas previas (Ovejero, 
2005). 
Participación. Es un intercambi.o de ideas, la discusión realizada por 
un grupo para analizar diferentes aspectos de un tema, aclarar 
controversias, tratar de resolver problemas (Ferreiro, 2005). 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La educación se encuentra en un proceso de cambio constante, 
se han divulgado planteamientos teóricos y perspectivas metodológicas 
sustentadas en un conjunto de aportes provenientes de la 
Epistemología, la Pedagogía Activa y la Psicología Cognitiva. Son 
estos planteamientos teóricos los que dieron origen a un movimiento 
pedagógico denominada constructivismo educativo. 
Sin embargo, en las instituciones educativas de nuestro país, 
específicamente en las que están comprendidas en la UGEL No 6, esta 
corriente pedagógica aún está desvinculada de la práctica en el aula. 
Así, por ejemplo, se comprueba que no hay aún una eficaz actividad 
cooperativa entre Jos alumnos. Por el contrario, lo que se ve a menudo 
es una competitividad y un individualismo entre los discentes, 
generando el desarrollo de conductas muy pocas solidarias y, como 
consecuencia, un escaso desarrollo de habilidades cognitivas, 
conllevando a una reducción de sus posibilidades de éxito en su 
aprendizaje. 
Pero, además, a lo explicado, se suma el problema que 
enfrentan los docentes relacionado con el desconocimiento de la 
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manera de trabajar con estrategias de aprendizaje cooperativo, que 
posibiliten una interacción continua y permanente, tal como lo sostiene 
Quintiliano (En Ferrero y Calderón. 2001. p, 8), desde el siglo primero 
de nuestra era, de la importancia del aprendizaje cooperativo; 
argumentando que: "Los estudiantes puedan beneficiarse enseñándose 
mutuamente". 
Nosotros coincidimos, en tal sentido con la posición del 
educador peruano, Calero (1997. p, 31), al defender el constructivismo 
como un movimiento que se opone a concebir el aprendizaje receptivo 
y pasivo, considerándolo más bien como una actividad organizadora, 
compleja del alumno, que lo orienta en la elaboración de sus nuevos 
conocimientos, partiendo de revisiones, selecciones y transformaciones 
en cooperación con el maestro y sus compañeros. 
Sin embargo, la posición de calero no coincide con la práctica 
docente en el aula, ya que hoy en las escuelas se plantea trabajos de 
"grupo" que no repercuten en un aprendizaje cooperativo y esto afecta 
el desarrollo de la creatividad, la solución de problemas, una adecuada 
atención, análisis, síntesis y una buena organización de los contenidos, 
sin dejar de lado la voluntad para realizar las actividades de adquisición 
de conocimientos. 
Por experiencia docencia, podemos afirmar, con modesta 
autoridad, que los "trabajos en grupo" no es otra cosa que una división 
inequitativa de alumnos, lo cual resulta una pérdida de tiempo por parte 
del estudiante porque no arrollaran ninguna habilidad cognitiva. A esto, 
se suman, los profesores quienes desconocen las estrategias referidas, 
ni las técnicas adecuadas para que ayuden a los educandos a 
desarrollar sus habilidades cognitivas. 
Nosotros consideramos que dicha estrategia didáctica, que en el 
Área de Comunicación resulta de gran importancia el uso de ellas, 
porque favorecen el desarrollo intelectual del educando, y para nuestro 
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caso, en los alumnos del tercer grado de Primaria y por ende, exige al 
docente el uso de estrategias de aprendizaje cooperativo para que de 
esta forma el estudiante, en equipo, explore, relacione, codifique, 
compare y analice situaciones sociales, que te ayuden a desarrollar 
otras capacidades como la percepción, el procesamiento de la 
información y las habilidades críticas reflexivas. 
Consideramos que es necesario "enseñar a pensar", para que el 
educando de primaria sea capaz de desarrollar capacidades y 
destrezas intelectuales que le ayuden a reducir el fracaso y las bajas 
calificaciones en su vida escolar. Solo de esta manera, se lograría 
modificar los hábitos de aprendizaje basado, en su mayoría de veces, 
en una simple recepción de conocimientos. 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema General 
¿Cuál es la influencia de Jas estrategias de aprendizaje 
cooperativo en los alumnos del tercer grado de educación 
primaria, en el desarrollo de sus habilidades cognitivas en el 
Área de Comunicación, de la institución educativa San Antonio 
de Abad de la UGEL No 06, del distrito de Ate Vitarte? 
2.2.2. Problemas Específicos 
PE 1 ¿Cuáles son las estrategias más de aprendizaje 
cooperativo más utilizadas por Jos alumnos del tercer grado de 
Primaria, en el Área de Comunicación de la lE San Antonio? 
PE2 ¿Cómo se desarrolla las habilidades cognitivas en el Área 
de Comunicación, de la institución educativa San Antonio de 
Abad de la UGEL No 06, del distrito de Ate Vitarte? 
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2.3. OBJETIVOS 
2.3.1. Objetivo general 
Reconocer la influencia de las estrategias de aprendizaje 
cooperativo en los alumnos del tercer grado de educación 
primaria, en el desarrollo de sus habilidades cognitivas en el 
Área de Comunicación, de la institución educativa San Antonio 
de Abad de la UGEL No 06, del distrito de Ate Vitarte. 
2.3.2. Objetivos Específicos 
OE 1. Identificar las estrategias de aprendizaje cooperativo más 
utilizadas por los alumnos del tercer grado de Primaria, en el 
Área de Comunicación de la lE San Antonio. 
OE2. Determinar cómo se desarrolla las habilidades cognitivas 
en el Área de Comunicación, de la institución educativa San 
Antonio de Abad de la UGEL No 06, del distrito de Ate Vitarte. 
2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1.- De tipo educativo 
Nuestro trabajo de investigación aporta una nueva teoría que 
demuestra que el trabajo cooperativo genera el desarrollo de 
habilidades cognitivas y genera el aprendizaje eficaz. 
2.- De tipo educativo y cultural 
La presente tesis ayudará a ciertas formas, costumbres que aplican 
los docentes de Educación Primaria y valorar, desde el ángulo de la 
educación, a la estrategia del trabajo cooperativo para desarrollar 
aprendizajes significativos. 
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3.- De tipo cognitivo 
Nuestra tesis presentará con la demostración de los resultados de 
nuestros instrumentos de investigación, que el trabajo cooperativo 
en el aula, también ayuda al alumno a adquirir nuevos conocimientos 
porque le desarrolla su pensamiento crítico. 
4.- De tipo científico. 
Lo investigado, expuesto y demostrado en esta tesis, será una 
fuente de consulta bibliográfica para otros investigadores, pues 
presentamos una herramienta técnica que se valió de los 
argumentos científicos para dar nuevas pautas metodológicas 
cuando se trate de enfocar una problemática similar a la nuestra 
investigación. 
2.5. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.5.1. Importancia 
El presente trabajo de investigación es importante porque: 
1.- Es un aporte a la educación, en la medida que tiende a 
mejorar el cambio de métodos de enseñanza, actitud 
pedagógica y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
2.- Además, que presentamos un instrumento pedagógico-
didáctico, que no solo ayudará a que los niños logren 
desarrollar sus habilidades cognitivas sino que el 
maestro adopte una nueva modalidad de enseñanza 
para alcanzar un aprendizaje significativo en la escuela 
de educación primaria. 
3.- Permitirá dar una respuesta al planteamiento del 
problema y, de alguna forma solucionar parte de la 
problemática sobre el desarrollo de habilidades 
cognitivas mediante la aplicación de la estrategia de 
trabajo cooperativo. 
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2.5.2. Alcances de la Investigación. 
Nuestra tesis aporta nuevas técnicas y estrategias de 
enseñanza, que ayudará al alumno a desenvolverse como 
constructor y protagonista de su propio proceso de aprendizaje. 
El aprendizaje cooperativo, tal como lo expone Ferreiro y 
Calderón (2003, p. 33) "Se convierte en una respuesta ante el 
individualismo, la competencia entre .iguales y el desfase en el 
salón de clase". 
En ese sentido, presentamos elementos teóricos que serán 
guía y orientación para que el alumno supere obstáculos y 
limitaciones que presenta el sistema escolar; pero deberá tener 
el apoyo del docente, quien debe asumir un ro1 de mediador y 
dominador del uso y aplicación de estrategias de aprendizaje 
cooperativo, específicamente de las modalidades: 
a) el Rompecabezas, 
b) desempeño de roles, 
e) cooperación guiada y, 
d) estudio de casos. 
Estos lograrán el desarrollo de habilidades cognitiva como 
la atención, concentración, selección de contenidos, creatividad, 
elaboración de textos, entre otros. Pero, además, saber que la 
cooperación aumenta las posibilidades de trabajar en equipo y 
así alcanzará desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo. 
2.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
);>- De referencia documentaría. Poca información bibliográfica sobre la 
estrategia cooperativa. 
);>- El factor geográfico para realizar nuestra investigación de campo. 
Pues la institución designada como muestra de estudio, está distante 
y demanda un largo trayecto. 
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)o- Jornadas laborales. Nuestros horarios de trabajo también son una 
limitación de tipo personal para cumplir con el trabajo de campo. 
)o- La falta de conocimiento del tema de parte de colegas de la 
institución, por lo que resulta laborioso iniciar una experiencia nueva 
·de ese tipo. 
)o- En lo económico. Los gastos de materiales, los desplazamientos 
distantes para aplicar los instrumentos de investigación, son una 




3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.1.1 Hipótesis Central 
Las estrategias de aprendizaje cooperativo influyen en el 
desarrollo de las habilidades cognitivas de los alumnos del 
tercer grado de Primaria en el Area de Comunicación, de la lE 
San Antonio de Abad -Ate Vitarte. 
3.1.2. Hipótesis Especificas 
SH1 las estrategias de aprendizaje cooperativo más utilizadas 
por .los alumnos del tercer grado de Primaria, en el Area de 
Comunicación de la lE San Antonio, son rompecabezas, estudio 
de casos, cooperación guiada y desempeño de roles. 
SH2.1as habilidades cognitivas en el Area de Comunicación, de 
la institución educativa San Antonio de Abad de la UGEL No 06, 
del distrito de Ate Vitarte, se desarrollan por medio de 
estrategias de aprendizaje cooperativo. 
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3.2. SISTEMA DE VARIABLES 




- la cooperación guiada 
- Desempeño de roles 
-Estudio de casos 
3.2.2. Variable dependiente 
Desarrollo de Habilidades Cognitivas 
Sub variables 
- Percepción 
- Procesamiento de información 
- Critico-reflexivo 




3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variables Definición nominal Dimensiones Indicadores Instrumento ltem 
Es una estrategia - Heurlstico 1 
de la gestión del -Inductivo 
. 
aula que privilegia 
Métodos -Deductivo 2 
la organización del - Colaborativo -
alumnado en e 
grupos u 
Aprendizaje heterogéneos para Estrategias -Rompecabezas 
e 
cooperativo 
la realización de - Desempeflo de 3 
tareas y actividades roles S 
de aprendizaje. -Cooperación t 4' 






-Interacción r 6 
-responsabilidad 1 














objetivo es que el T 3 
Habilidades estudiante integre la Operaciones Procesamiento de E 
cognitivas información mentales información 
4 
V 
adquirida a través A 5 
de los sentidos. Critico-reflexivas l 6 








3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
M 
3.4.1. Tipo de investigación 
En la investigación se utilizara el tipo correlaciona! porque 
determinaremos el grado de correlación entre las dos variables. 
3.4.2. Método 
Cuantitativo 
3.4.3. Diseño de la investigación 






OX= MEDICIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 
OY= MEDICIÓN DE HABILIDADES COGNITIVAS 
3.5. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
TECNICA INSTRUMENTO 
- Observación participante. - Ficha de contenido y ficha de 
actividades. 
- Análisis documental. - Guía de observación 
- Entrevista. - Ficha de análisis de contenido. 
- Encuesta. - Formulario de entrevista. 
- Cuestionario. 
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Ficha de contenido y ficha de actividades 
Permitirá aplicar las estrategias de aprendizaje cooperativo y facilitaron a la 
vez el recojo de información sobre el desarrollo de habilidades cognitivas por 
parte de los alumnos. 
Guía de observación 
Permite conocer el nivel de logro de las estrategias de aprendizaje 
cooperativo. Mediante ella se anota la escala en la que se ubican cada 
equipo de trabajo en el desarrollo de los programas de aprendizaje del Área 
de Comunicación. En la gufa se organizó las estrategias de aprendizaje 
cooperativo mencionadas. Los resultados de la escala cuantitativa permiten 
diagnosticar la significatividad y efectividad del uso de las estrategias de 
aprendizaje cooperativo en el desarrollo de habilidades cognitivas. 
Ficha de análisis de contenido 
Permite realizar et análisis de los trabajos de los alumnos durante el 
desarrollo de los respectivos programas. Así mismo, se utiliza para analizar 
lo concerniente a las habilidades cognitivas de percepción, procesamiento 
de la información y crítico - reflexivas mediante las técnicas y recursos que 
se aplican. 
Formulario de Entrevista 
Ayuda en el recojo de testimonios de los alumnos respecto al uso de las 
estrategias de aprendizaje cooperativo para conocer así los progresos y 
dificultades de los alumnos. 
Cuestionario 
Facilita la recolección de información referido a la calificación de las 
estrategias de aprendizaje cooperativo, la repercusión de las mismas en las 
habilidades cognitivas desarrolladas por los alumnos. Sirve para evaluar el 
desempeño de los docentes y alumnos en la utilización de las estrategias de 
aprendizaje cooperativo. 
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3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.6.1. Población 
La población lo constituyen los alumnos y alumnas de la 
Institución Educativa Antonio Abad de la UGEL N° 06 del distrito 
de Ate Vitarte. 
3.6.2. Muestra 
Es un total de 20 los niños del 3er. grado de educación Primaria 
de la institución educativa "Antonio Abad" de la UGEL N° 06 del 





DE LOS RESUL TACOS 
4.1. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
REGISTRO DE NOTAS DEL ÁREA COMUNICACIÓN 
CUADRO No·1 
NOTAS TOTAL 
GÉNERO Muy Bueno Regular GENERAL 
bueno 
20-17 16-14 13 11 
FEMENINO 2 3 7 12 
MASCULlO 1 4 8 13 
En el primer cuadro, corresponde al· registro de notas de la docente del · 
grupo de control referente al área de comunicación de un total de 25 
participantes, verificamos que el grupo de las alumnas sobresale. Pues, dos 
de ellas logra el nivel de muy bueno, obteniendo notas que van de 17 a 20. 
Además, en el nivel bueno, tres de ellas sus notas van de 14 a 16. Y en el 
nivel regular son siete las alumnas que obtienen las notas de 13 a 11.En el 
caso de los niños, para el nivel muy bueno, uno alcanza entre 17 a 20. En el 
rubro bueno, cuatro tienen de 14 a 16. Curiosamente, en el cuadro de 
regular, hay ocho alumnos con notas de 11 a 13. 
Los resultados, muestra la necesidad de aplicar actividades que favorezcan 
el desarrollo de habilidades cognitivas. 







4 ~¡--O FEMENINO 
' 
3 ' J--0 MASCUllO 
2 Ji---
1 
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' o 1 
20-17 16-14 1311 
Muv bueno Bueno Regular 
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EVALUACIÓN SOBRE LA LECTURA "BAJO UN HONGUITO" 
CUADRO No 2 
NOTAS TOTAL 
GÉNERO Muy bueno Bueno Regular GENERAL 
20-17 16-14 1311 
FEMENINO 2 5 2 9 
MASCUllO 3 6 2 11 
-
Por consiguiente, a realizar la evaluación del test de entrada, vemos que el 
género femenino son 9 niñas y el masculino 11. Los valores de la calificación 
no se alteran, por consiguiente, hay una ligera superación de los niños en 
cuanto a la capacidad de adquisición de aprendizaje significativo en el Área 
























El gráfico de barras reconfirma ·los resultados del cuadro de evaluación en 
sus resultados de aprendizaje por género mediante fa didáctica del trabajo 
cooperativo en nuestra muestra de estudio. 
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CUESTIONARIO 
Cómo calificas las estrategias de aprendizajes cooperativo utilizadas 
por tu profesor durante el desarrollo de la clase 






--------------- - --- -··- ------ -
Al aplicar el cuestionario, el cual consultaba a los alumnos sobre su 
apreciación al trabajo cooperativo, los niños respondieron al ítem de la 
siguiente manera. Para la categoría bueno, 16 de ellos (niñas y niños) le dan 
una calificativo de bueno. Tres de ellos Jo consideran regular, dos lo indican 


















Las barras ratifican Jos manifestado en el cuadro No 3 que corresponde al 
cuestionario. En consecuencia las estrategias de aprendizaje cooperativo 
fueron aceptadas por la mayoría de los alumnos. Se uede afirmar que las 
estrategias de aprendizaje cooperativo, tuvieron muy buena aceptación en el 
alumnado de tercer grado. 
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CUADRO N°4 
Los logros que alcanzaste en la sesión de aprendizaje 
fueron 





-- - - 1 ~----~- ---------
En este cuado, se refleja la opinión crítica de los alumnos cuando se les 
consulta sobre los logros alcanzado mediante la didáctica del trabajo 
cooperaivo en el Area de Comunicación. Quince de los estudiantes señalan 
que les fue bueno. Tres, creen que es regular la didáctica y dos lo califican 













_¡ [l [~ 
Bueno Regular Malo 
Estas barras denotan los que se había derivado en el cuadro No 4. Es decir, 
se mantiene el orden de los calificativos a las categorías: bueno (15), regular 
(3), malo (2) y excelente sin respuesta. 
En síntesis se puede decir que las estrategias de aprendizaje cooperativo 
ayudaron a los alumnos a mejorar su aprendizaje y a manejar de manera 
mas efectiva sus habilidades cognitivas. 
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CUADRO No 5 







Cuando se les consulta a los niños (niñas y varones), en torno a los 
materiales visuales presentados por los profesores en la sesión de 
aprendizaje; del total de la muestra, 17 de ellos los califican como bueno, 
.. tres de ellos le dan una categoría de regular. EN cuanto al nivel excelente y 












BARRA No 5 
' 
1 1 
'----- 1 1 
Bueno Regular Malo 
Este gráfico de barras reflejan lo que muestra el cuadro anterior, denotando 
la apreciación de los niños y niñas frente a los materiales que usaron 
durante su sesión de aprendizaje y respectiva evaluación. 
En OSSANA y otros (1990; 14-16) se plantea que "es necesario que exista 
una relacion directa entre los logros de aprendizaje y el tipo de material 
educativo". Es fundamental que exista coherencia entre lo que va enseñar el 
docente y lo que van aprender los alumnos. 
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CUADRO N°6 











Notamos en este cuadro que 17 alumnos (total por géneros), califican de 
bueno al realizar trabajos con las estrategias de rompecabezas, dos de ellos 
de regular y uno lo valida como excelente. No hay calificación para la 
categoría malo. Esto refelja la importancia y el valor que tiene el trabajo en 










o 1 J 
Excelente 
BARRAS No 6 
,----~--
1 ] 
Bueno Regular Malo 
Las barras reflejan lo ya expresado , denotando la apreciación de los niños y 
niñas frente al trabajo en equipo utilizando las estrategias del rompecabezas 
y respectiva evaluación. 
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CUADRO No 7 






Al consultarles a nuestros alumnos, agrupados en géneros, cómo se 
sintieron al realizar su trabajo en equipo, los participantes de nuestra 
muestra señalaron, en número de 11, bueno. Sin embargo, cuatro de 
nuestros niños y niñas, creyeron que solo fue regular su gusto. Pero, tres de 
ellos se autocalificaron como excelente. Solo uno de ellos dijo que se sintió 
malo. 












Excelente Bueno Regular Malo 
Nuestras barras señalan, de acuerdo a sus colores por cada respuesta, lo 
que los niños y niñas del tercer grado de Primaria de la lE San Antonio de 
Abad, sintieron durante su proceso de enseñanza aprendizaje mediante el 
trabajo cooperativo. 
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CUADRO No 8 
La estrategia de aprendizaje cooperativo - rompecabezas te ayudo en tu 






- - -- --· --··--· ------- --
En este ítem, comprobamos que cuatro de las niñas y niños señalaron que 
le es excelente la estrategia de aprendizaje cooperativo con la modalidad del 
rompecabezas, y que además, les ayudó para su aprendizaje en el Area de 
Comunicación. En la categoría bueno, un total de 13 lo calificaron así. 










BARRAS No 8 





Nuestra barras no hacen más que graficar lo que arrojó el cuadro No 8. Los 
colores de cada barra señala los valores númericos de lo obtenido ... 
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CUADRO No 9 








El cuadro No 9 demuestra que tres de las niños y niños consideran excelente 
al ítem consultado. Mientras que once lo creen bueno. Cuatro de ellos como 
regular y para uno es malo. 







tnl 2 o 
Excelente Bueno Regular Malo 
Notamos en esta barra los valores reflejados en el anterior cuadro. Si 
observamos los colores, verificamos que cada uno hace la diferencia sobre 
el otro, lo que se demuestra el cuado N°9. 
Este resultado demuestra que los profesores investigadores tuvieron una 
influencia positiva en el logro de los aprendizajes de los alumnos. 
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CUADRO No 10 
Cómo calificas las estrategias de aprendizajes cooperativo utilizadas 






A la consulta de cómo califica la estrategia del aprendizaje cooperativo 
utilizadas por, tu profesor durante el desarrollo de la clase, nuevamente 
vemos que cuatro lo consideran excelente. Un grupo de 13 lo aceptan como 
bueno. Para dos de ellos es regular y uno malo. 









1 1 -·--- 1 
2 
o 
Excelente Bueno Regular Malo 
· Las barras corroboran los valore registrados en el cuadro No 1 O. Con ello 
queda demostrado que nuestra investigación aplicando la didáctica del 
trabajo cooperativo, es una estrategia que permite la adquisición de 
aprendizaje significativo en las alumnas y alumnos del 3 grado de Primaría 
·de la lE San Antonio de Abad y que es recomendable para su uso en el Área 
·de Comunicación. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
Teniendo en cuenta que la investigación acción se sitúa como 
una modalidad de investigación que permite al docente investigar 
desde el aula, integrando su actividad de enseñanza con la 
investigación, buscando de esta manera alternativas para mejorar su 
práctica pedagógica. La investigación - acción es una opción que 
permite al docente perfeccionarse y renovar de manera permanente el 
trabajo curricular que desempeña desde el aula. Por lo tanto es un 
enfoque y modelo que debe potenciarse en la formación del 
profesorado. 
El desarrollo de habilidades cognitivas por los alumnos a. partir 
de las estrategias de aprendizaje cooperativo, es una condición 
indispensable para "enseñar a pensar a los alumnos". Se comprueba 
que los alumnos que aprenden por medio de las estrategias 
cooperativas construyen de manera más eficaz sus aprendizajes y más 
interés por las actividades escolares. Es evidente que las clases 
desarrolladas con las estrategias de aprendizaje cooperativo son más 
atractivas, porque permiten a los alumnos realizar sus actividades de 
aprendizaje con sus compañeros y además intercambiar ideas, 
conocimientos, etc. Las estrategias de aprendizaje cooperativo se 
adecuan para promover la motivación en los alumnos. Son estas 
estrategias las que consideran al alumno como el agente principal del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, pues son las más apropiadas 
para fomentar la participación activa del alumno. 
Pudimos comprobar que las estrategias de aprendizaje 
cooperativo influyen significativamente en el desarrollo de habilidades 
cognitivas, ayudando a los niños a trabajar en conjunto y con ello poder 
interiorizar un conocimiento duradero. 
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CONCLUSIONES 
La puesta en práctica de la investigación y la contratación de los objetivos 
propuestos permitió llegar a las siguientes conclusiones: 
1. Las estrategias de aprendizaje cooperativo son una alternativa y uno de 
los medios más eficaces para alcanzar aprendizajes óptimos y 
significativos; además permite que los alumnos se integren y aprendan en 
equipo en la construcción de nuevas capacidades, conocimientos y 
comportamientos escolares. 
2. Las estrategias de aprendizaje cooperativo tales como: El rompecabezas, 
la cooperación guiada, el estudio de casos y el desempeño de roles 
ayudan significativamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
propiciando así una genuina y verdadera participación de los alumnos 
cuando desarrollaron trabajos cooperativos mejorando notablemente su 
nivel de análisis, síntesis, creatividad, o~ganización de la información. 
3. En resumen mejoraron las habilidades cognitivas de percepción, de 
procesamiento de la información y crítico., reflexivos. Se ha demostrado 
en esta investigación que las estrategias de aprendizaje cooperativo 
tienen un gran valor para ayudar a "pensar" a los demás. 
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RECOMENDACIONES 
Se recomienda la utilización de recursos de aprendizaje (resúmenes, mapas 
conceptuales, cuadros comparativos, etc.) durante la aplicación de 
estrategias de aprendizaje cooperativo para que facilite a los alumnos, la 
mejora de sus aprendizajes 
El docente que trabaja con estrategias cooperativas, necesita manejar los 
fundamentos teóricos y metodológicos del aprendizaje cooperativo para 
poder ayudar al alumno a desarrollar habilidades cognitivas. 
Para poder aplicar este tipo de aprendizaje debemos conocer el perfil de la 
capacidad cognitiva de sus alumnos y aprender a crear condiciones de 
aprendizaje; sólo así estará en la capacidad de orientar el aprendizaje de los 
alumnos desde una perspectiva participativa y constructivista 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: "INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS EN EL 
ÁREA [)E COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 
ANTONIO DE ABAD UGEL-06- DISTRITO DE ATE". 
FORMULACION DEL PROBLEMA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la influencia de las estrategias de aprendizaje 
cooperativo en los alumnos del tercer grado de educación 
primaria, en el desarrollo de sus habilidades cognitivas en el 
Area de Comunicación, de la institución educativa San 
Antonio de Abad de la UGEL W 06, del distrito de Ate Vitarte? 
PROBLEMAS ESPECrFICOS 
¿Cuáles son las estrategias más de aprendizaje cooperativo 
más utilizadas por los alumnos del tercer grado de Primaria, 
en el Area de Comunicación de la lE San Antonio? 
Como se desarrolla las habilidades cognitivas en el Area de 
Comunicación, de la institución educativa San Antonio de 
Abad de la UGEL N° 06, del distrito de Ate Vitarte 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Reconocer la influencia de las estrategias de 
aprendizaje cooperativo en los alumnos del 
tercer grado de educación primaria, en el 
desarrollo de sus habilidades cognitivas en el 
Area de Comunicación, de la institución 
educativa San Antonio de Abad de la UGEL No 
06, del distrito de Ate Vitarte 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
OE1. Identificar las estrategias de aprendizaje 
cooperativo más utilizadas por los alumnos 
del tercer grado de Primaria, en el Area de 
Comunicación de la lE San Antonio, 
Determinar cómo se desarrolla las habilidades 
cognitivas en el Area de Comunicación, de la 
institución educativa San Antonio de Abad de 
la UGEL W 06, del distrito de Ate Vitarte 
HIPOTESIS 
HIPÓTESIS GENERAL 
Las estrategias de aprendizaje cooperativo influyen 
en el desarrollo de las habilidades cognitivas de 
los alumnos del tercer grado de Primaria en el Area 
de Comunicación, de la lE San Antonio de Abad-
Ate Vitarte. 
HIPÓTESIS SECUNDARIAS 
SH1 las estrategias de aprendizaje cooperativo 
más utilizadas por los alumnos del tercer grado 
de Primaria, en el Area de Comunicación de la lE 
San Antonio, son rompecabezas, estudio de casos 
y cooperación guiada 
las habilidades cognitivas en el Area de 
Comunicación, de la institución educativa San 
Antonio de Abad de la UGEL W 06, del distrito de 
Ate Vitarte, se desarrollan por medio de estrategias 
de aprendizaje coorperativo 
CUESTIONARIO PARA ALUMNOS. 
INTRODUCCION 
El presente cuestionario tiene como finalidad saber si las estrategias de 
aprendizaje cooperativo te ayudaron a mejorar el desarrollo de tus habilidades 
cognitivas. Lee atentamente cada una de las alternativas y contesta con la 
verdad, según lo ocurrido en las sesiones de aprendizaje del área de 
Comunicación. 
l. USO DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 
1. ¿Cómo calificas las estrategias de aprendizajes cooperativo utilizadas 


























6. ¿la estrategia de aprendizaje cooperativo - rompecabezas te ayudo en 










8. ¿Cómo calificas el desempeño del profesor investigador durante el 





SESION DE APRENDIZAJE 
l. DATOS INFORMATIVOS 
1. Institución Educativa : "San Antonio de Abad" 
2. Nivel : primaria 
3. Grado y sección : 3ero "A" 
4. UGEL No : Vitarte 06 
5. Profesores : Quispe Limaymanta, Charo Marisol, 
Trinidad Modesto, Wilmer 
6. Directora : Miryam, Bejarano Japa 
11. PLANIFICACIÓN 
Eje curricular Tema transversal Area eje 
Aprender a ser Educación en valores para Comunicación 
la convivencia democrática 
AREA COMPONENTE COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 








intereses e ideas, 
ajustando su lenguaje 



















comprende • Lee textos 
tipos de descriptivos 
textos verbales y no 
verbales valorándolos 
como una fuente de 
disfrute, información 






de la lengua que está 























-/ Normas de convivencia 
INICIO 
• Presentamos a los niños un papelote con una 
adivinanza, la cual es leída por un niño de manera 
espontánea: Tiene un tallito corto, también un 
sombrerito, y crece en la humedad. ¿Qué será? 
• Después de las probables respuestas emitidas por 
los niños/as se le presenta el título del cuento y los 
personajes por medio de imágenes 
"Debajo de un honguito" 
• Dialogamos a través de las preguntas : 
-/ ¿Quiénes conocen un hongo? 
-/ ¿Dónde crecen? 
-/ ¿Quiénes son estos personajes? 
-/ ¿de qué tratara el cuento? 
-/ ¿en qué lugar crees que se desarrollara · el 
cuento? 
·PROCESO 
-/ La profesora narra el cuento en voz alta, 
modulando la voz de acuerdo a las situaciones. 





CUENTO: "BAJO UN HONGUITO" 
Había una vez una hormiga que quedó atrapada bajo la 
lluvia y se dijo: ¿Dónde podré protegerme? En eso vio un 
hermoso honguito y se metió debajo esperando que 
dejara de llover; pero la lluvia era cada vez más fuerte. 
Después de un rato llegó una mariposa con sus alitas tan 
mojadas, que ya no podía ni volar, se arrastró hasta el 
honguito y dijo: Hormiga ¡déjame cobijarme debajo del 
honguito! La hormiga le contestó: El espacio es pequeño, 
pero no importa y se cobijaron en el honguito mientras 
seguía lloviendo más y más. Ficha textual 
Al poco rato llegó un ratoncito corriendo y dijo: ¡Déjenme (cuento) 
entrar debajo del honguito! Estoy todo empapado. La Colores 
hormiga y la mariposa le contestaron: Bueno casi no hay Pizarra 
espacio, pero no importa. ¡Nos apretaremos para que tú 
quepas! 
La lluvia era cada vez más fuerte, en eso llegó una 
paloma mojada y temblorosa que les habló: Todas mis 
plumas están mojadas, mis alas están cansadas. 
¡ Déjenme que me seque y descanse bajo el honguito 
hasta que deje de llover! El ratoncito le contesto: Pero es 
que aquí ya no hay espacio. Y la hormiga les pidió: 
Apriétense un poquito más, mira que mojadita está 
nuestra amiguita. 
Entonces llegó corriendo una liebre y dijo: iEscóndanme 
que me persigue la zorral La hormiga les dijo a los 
demás: "-¡Pobre Liebre! Vamos a apretarnos un poquito 
más. Acababan de esconder a la liebre bajo el honguito 
cuando llegó corriendo la zorra y husmeando enfurecida 
el aire dijo: ¿Han visto ustedes a la liebre? ¿Seguro que 
no está escondida aquí?" 




aquí si no hay espacio? Así que la zorra miró a su 
alrededor refunfuñando y se marchó. 
Por fin dejó de llover y el sol volvió a brillar en el cielo 
radiante. Extrañada la hormiga se pregunta: ¿Cómo es 
posible? Antes apenas cabía yo solita debajo del 
honguito, y luego ha habido sitio para los cinco. El 
honguito riendo y le dijo: ¡Amiga hormiga, no te das 
cuenta que la magia está en la solidaridad! ¡Cuando nos 
ayudamos todo se resuelve! Finalmente todos miraron al 
honguito y comprendieron porqué, al principio, la hormiga 
apenas había cabido y, sin embargo, al final los cinco 
animalitos habían logrado meterse debajo del honguito. 
(nivel literal) 
-/ ¿Quién es el personaje principal del cuento? 
-/ ¿Cuáles son los nombres de los personajes? 
-/ ¿Quién fue el primero en cobijarse debajo del 
honguito? 
-/ ¿Quién escapaba del zorro? 
-/ ¿Por qué todos se cobijaron debajo del honguito? 
-/ ¿Qué hubiera pasado si los animalitos no 
ayudaban a la liebre? 
(nivel inferencial) 
-/ ¿Si tú hubieras sido uno de los personajes 
hubieras ayudado a los demás animalitos? 
-/ ¿Por qué crees que es importante ayudar a los 
demás? 
-/ ¿Qué valor será el ayudar a los demás? 
-/ ¿Cómo te hubiera gustado que termine el cuento? 
• Los niños/as reciben una hoja con el cuento: "Bajo 
un honguito", los niños siguen la lectura que 
realiza la docente, al término responden 
preguntas: ¿les agradó el cuento leído?, 
¿recuerdan el título?, ¿Comprendieron todas las 
palabras y frases que en el cuento se 
presentaron? 
• Los niños formaran grupos de 5 estudiantes, para 
poder responder las preguntas, repartiéndose 
entre ellos 2 preguntas por estudiante.· 
• Los que tengan las mismas preguntas se reunirán 
para debatir sus respuestas, luego cada uno 
regresara a su grupo inicial y se prepararan para 
exponer en un papelote las respuestas. 
FINAL Hoja 
• Los niños desarrollan una hoja de aplicación, se aplicación 
explica las consignas previamente. 
de 10' 
CUENTO: "BAJO UN HONGUITO" 
Había una vez una hormiga que quedó atrapada bajo la lluvia y se dijo: ¿Dónde 
podré protegerme? En eso vio un hermoso honguito y se metió debajo 
esperando que dejara de llover; pero la lluvia era cada vez más fuerte. 
Después de un rato llegó una mariposa con sus alitas tan mojadas, que ya no 
podía ni volar, se arrastró hasta el honguito y dijo: Hormiga ¡déjame cobijarme 
debajo del honguito! La hormiga le contestó: El espacio es pequeño, pero no 
importa y se cobijaron en el honguito mientras seguía lloviendo más y más. 
Al poco rato llegó un ratoncito corriendo y dijo: ¡Déjenme entrar debajo del 
honguito! Estoy todo empapado. La hormiga y la mariposa le contestaron: 
Bueno casi no hay espacio, pero no importa. ¡Nos apretaremos para que tú 
quepas! 
La lluvia era cada vez más fuerte, en eso llegó una paloma mojada y 
temblorosa que les habló: Todas mis plumas están mojadas, mis alas están 
cansadas. ¡Déjenme que me seque y descanse bajo el honguito hasta que deje 
de llover! El ratoncito le contesto: Pero es que aquí ya no hay espacio. Y la 
hormiga les pidió: Apriétense un poquito más, mira que mojadita está nuestra 
amiguita. Entonces llegó corriendo una liebre y dijo: ¡Escóndanme que me 
persigue la zorra! La hormiga les dijo a los demás: "-¡Pobre Liebre! Vamos a 
apretarnos un poquito más. Acababan de esconder a la liebre bajo el honguito 
cuando llegó corriendo la zorra y husmeando enfurecida el aire dijo: ¿Han visto 
ustedes a la liebre? ¿Seguro que no está escondida aquí?" 
Y la mariposa le contestó: ¿Cómo podría esconderse aquí si no hay espacio? 
Así que la zorra miró a su alrededor refunfuñando y se marchó. 
Por fin dejó de llover y el sol volvió a brillar en el cielo radiante. Extrañada la 
hormiga se pregunta: ¿Cómo es posible? Antes apenas cabía yo solita debajo 
del honguito, y luego ha habido sitio para los cinco. En el honguito riendo y le 
dijo: ¡Amiga hormiga, no te das cuenta que la magia está en la solidaridad! 
¡Cuando nos ayudamos todo se resuelve! Finalmente todos miraron al honguito 
y comprendieron porqué, al principio, la hormiga apenas había cabido y, sin 
embargo, al final los cinco animalitos habían logrado meterse debajo del 
honguito. 
HOJA DE APLICACIÓN 
NOMBRE: ................................•................•.••.................................. 
GRADO Y SECCION: ............................ FECHA: .................... . 
1. ¿Cuáles eran los personajes del cuento? 
a) Hormiga b) Paloma e) Ratón 
d) Mariposa e) Todos los anteriores 
2. ¿Qué otro título le pondrías a la lectura? 
a) La lluvia b) La solidaridad 
e) La amistad d) Los animales del bosque 
3. ¿Cuál fue el orden de llegada de los animalitos al hongo? 
a) La hormiga, ratón, mariposa, paloma, liebre 
b) La hormiga, mariposa, ratón, paloma, liebre. 
e) La hormiga, paloma, mariposa, liebre, ratón 
d) La hormiga, mariposa, ratón, paloma, liebre y el zorro. 
4. ¿Cuál es el significado de cobijar según la siguiente oración? 
-hormiga, ¡déjame cobijarme debajo del honguito! 
a) Refugiar b) Destapar 
e) Alimentar d) Dormir 
5. El honguito del cuento es: 
a. Una planta muy grande y dura 
b. Una planta pequeña y delicada 
c. Una enfermedad de 1os pies 
6. ¿Qué hubiera pasado si los animalitos no ayudaban a la liebre? 
a) La liebre se hubiera muerto de frio 
b) El zorro se hubiese comido a la liebre. 
e) No hubiera dejado de llover. 
7. ¿Cómo te hubiera gustado que termine el cuento? 
..........................................................•.............................................. 
•••••••••••••••••••••••••••••......•..........................................•..•.................. , ..... 
..•.••.•••••••........................................•.................................................. 
8. ¿Por qué crees que es importante ayudar a lqs demás? 
· a) Porque todos necesitan ayuda. 
b) Porque no es bueno ser egoísta. 
e) Porque creemos en Dios 
9. ¿El mensaje del cuento se refiere? 
a) Responsabilidad b) Solidaridad 
e) Puntualidad d) Respeto 
10.¿Si fueras la hormiguita hubieras ayudado a los demás? ¿por qué? 





4.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos. 
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ASUNTO: Validación de Instrumentos a través de juicios de expertos 
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como ex alumnos de la universidad de educación Enrique Guzmán y Valle; estamos llevando un curso de 
Programa de Titulación 2013 -11, nuestra tesis: INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 
COOPERATIVA EN El DESARROLLO DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS EN EL AREA DE COMUNICACIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES DE 3ER GRADO DE EDUCACION PRIMARIA. 
Por tal motivo, recurro a Ud., para solicitar su opinión profesional para validar los instrumentos de la 
presente investigación. 
Para lo cual acompaño: 
Matriz de consistencia 
matriz de operacionalización de variables 
Fichas de opinión de expertos 
Instrumentos de investigación 
Agradezco por anticipado su aceptación a la presente, quedando de Ud. Muy reconocida 
Atentamente. QUISPE LIMAYMANTA CHARO M. TRINIDAD MODESTO WILMER 
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TABLA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 
".INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL DESARROLLO DE HABIUDADES 
COGNITIVAS EN EL AREA DE COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE 
LA INSTITVCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE ABAD UGEL-06 DEL DISTRITO DE ATE" 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
Indicadores Criterios 
Claridad Este formulario con lenguaje apropiado 
Objetividad Esta expresado en conductas observables 
Actualidad Adecuado al nuevo enfoque educativo 
Organización Existe una organización lógica 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad 
Intencionali.dad Adecuado para valorar los aspectos de la cultura organizacional 
Consistencia Basado en aspectos teóricos -científicos de la cultura organizacional 
Coherencia Entre las variables y los indicadores 
Metodología La estrategia responde al propósito del diagnostico 
Oportunidad El ins!ru~nento se aplica en el momento oportuno 
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LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE ABAD UGEL-06 DEL DISTRITO DE ATE" 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN Deficiente Regular Bueno Muy Excelente 
Indicadores Criterios 
Claridad Este formulario con lenguaje apropiado 
Objetividad Esta expresado en conductas observables 
Actualidad Adecuado al nuevo enfoque educativo 
Organización Existe una organización lógica 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad 
Intencionalidad Adecuado para valorar los aspectos de la cultura organizacional 
Consistencia Basado en aspectos teóricos -científicos de la cultura organizacional 
Coherencia Entre las variables y los indicadores 
Metodología La estrategia responde al propósito del diagnostico 
_Qpof'"ti.J_nidad El instrumento se aplica en el momento oportuno 
NOMBRE: CHARO MARISOL QUISPE LIMAYMANTA 
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ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
Indicadores· Criterios 
Claridad Este formulario con lenguaje apropiado 
Objetividad Esta expresado en conductas observables 
Actualidad Adecuado al nuevo enfoque educativo 
Organización Existe una organización lógica 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad 
Intencionalidad Adecuado para valorar los aspectos de la cultura organizacional 
Consistencia Basado en aspectos teóricos -científicos de la cultura organizacional 
Coherencia Entre las variables y los indicadores 
Metodología La estrategia responde al propósito del diagnostico 
Oportu~Jd~d __ El instrumento se aplica en el momento oportuno 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y valle 
TABLA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 
"INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL DESARROLLO DE HABIUDADES 
COGNmVAS EN EL AREA DE COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE 
LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE ABAD UGEL-06 DEL DISTRITO DE ATE" 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
Indicadores Criterios 
Claridad Este formulario con lenguaje apropiado 
Objetividad Esta expresado en conductas observables 
Actualidad Adecuado al nuevo enfoque educativo 
Organización Existe una organización lógica 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad 
Intencionalidad Adecuado para valorar los aspectos de la cultura organizacional 
Consistencia Basado en aspectos teóricos -científicos de la cultura organizacional 
Coherencia Entre las variables y los indicadores 
Metodología La estrategia responde al propósito del diagnostico 
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HOJA DE APLICACIÓN 
, NOMBRE: . 
il.·Jl'-
••••~•••••••••••••••••~~~••••••••••s••••••••••••••••••••••••••o•••••,•••~•••••••••• 
GRADO Y SECCION: ••••••.•••••.••..••..•.•.••• FECHA: ................... ~. 
1. ¿Cuáles eran los personajes del cuento? 
a)' Hormiga b) Paloma e) Ratón 
d) Mariposa >(Todos los anteriores 
2. ¿Qué otro titulo le pondrías a la lectura? 
a) La lluvia b) La solidaridad · .. :.:. 1 n.t· 
)G( La amistad 'a).· los animales del bosque 
3. ¿Cuál fue el orden de llegada de los animalitos al hongo? 
a) La hormiga, ratón, mariposa, paloma, liebre 
b) La hormiga, mariposa, ratón, paloma, liebre. 
e) La hormiga, paloma, mariposa, liebre, ratón 
X La hormiga, mariposa, ratón, paloma, liebre y el zorro. 
4. ¿Cuál es el significado de cobijar según la siguiente oración? 





5. El honguito del cuento es: 
)( Una planta muy grande y dura 
b. Una planta pequeña y delicada 
c. Una enfermedad de los pies 
6. ¿Qué hubiera pasado si los animalitos no ayudaban a la liebre? 
a) La liebre se hubiera muerto de frio 
4 El zorro se hubiese comido a la liebre. 
e) No hubiera dejado de llover. 
·····11····-··········································· .. ······-············-······························ 
.................. _ .................................................................. ·~·························· 
8. ¿Por qué crees que es importante ayudar a los demás? 
a1 Porque todos necesitan ayuda. 
jJj Porque no es bueno ser egoísta. 
e) Porque creemos en Dios 





10.¿Si fueras la hormiguita hubieras ayudado a los demás? ¿porqué? 
.IÚ, .. ~ . .Jk .. JI.!.O.. .. ~ .....•.....•••............... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••• 
...................... ···~························-··········-···················-···············••,•••····.····'!~·· 
... ············································ ........................................................... . 
..................... 
HOJA DE APLICACIÓN 
~OMB E: ' 
.(;t.:~ 
~ 
GRADO Y SECCION: .3........................ , FECHA: ................... .. 
1. ¿Cuáles eran los personajes del cuento? 
b) Paloma e} Ratón a) Hormiga 
d) Mariposa 
\ 
.. e~ Todos los anteriores 
2. ¿Qué otro titulo le pondrras a la lectura? 
a) La lluvia b) La solidaridad 
1r La amistad d) Los animales del bosque 
\ 
3. ¿Cuál fue el orden de llegada de los animalitos al hongo? 
e) 
d) 
La hormiga, ratón, mariposa, paloma, fiebre 
La hormiga, mariposa, ratón, paloma, liebre. 
\ 
La hormiga, paloma, mariposa, liebre, ratón 
La hormiga, mariposa, ratón, paloma, liebre y el zorro. 
4. ¿Cuál es el significado de cobijar según la siguiente oración? 
- hormiga, ¡déjame cobijanne debajo del honguito! 
){Refugiar b) Destapar 
e) Alimentar d) Dormir 
5. El honguito del cuento es: 
a. Una planta muy grande y dura 
~Una planta pequena y delicada 
c. Una enfermedad de los pies 
6. ¿Qué hubiera pasado si los animalitos no ayudaban a la liebre? 
a) La liebre se hubiera muerto de frio 
)( El zorro se hubiese comido a la liebre. 
e) No hubiera dejado de llover. 
7. ¿Cómo te hubiera gustado que tennine el cuento? 
~ .. t~ ..... J~l JJ.jl )) Rfn.tt .. Cd.J11.a.Ji.) ..... Q1. 
CJ.1.A9 Nl ti ·¡ v~~-n·~r trfM j ,..,,,,.,,0,,.....,,)'o J .. ":j 
+- _, J_::-,(l.JI¡.,;b!U.~•~•P•~··L·~·"'"'"'""'""'""'"''"''"'"'''"*"'""'"'":,,,.,,,,,.,,.,, 
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8. ¿Por qué crees que es importante ayudar a los demás? 
·~ Porque todos necesitan ayuda. 
b} Porque no es bueno ser egoista. 
e) Porque creemos en Dios 
9. ¿El mensaje del cuento se refiere? 
a) Responsabilidad )1\Solidaridad 
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